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RESUMEN 
El presente trabajo denominado: Propuesta de Estrategias Financieras para 
incrementar la Rentabilidad del Restaurant Siempre Imperial de Chiclayo: es una 
investigación que me ha permitido establecer un estudio profundo sobre la realidad 
estudiada en el citado Restaurant, lo cual, nos ha permitido estar en contacto con la 
realidad, abordar así mismo un tema de esta naturaleza es de suma importancia 
para cualquier organización o institución privada o gubernamental, ya que el tema 
de Estrategias Financieras, es un tema actual y de carácter dinámico. 
 
Así mismo el trabajo que se viene desarrollando con respecto al control  Financiero 
en el restaurantno está siendo muy efectivo, es por tal motivo que la propuesta de 
Estrategias Financierases de vital importancia para la concepción de los objetivos y 
metas trazadas; por consiguiente el proponer Estrategias es una decisión acertada 
dentro de las empresas, para que estas logren revertir ciertas situaciones adversas 
y mejoren su funcionalidad para de esta manera contribuir al desarrollo de la 
empresa. Todo esto contribuirá a que las estructuras existentes dentro de la 
organización se fortalezcan, y se unifiquen en el logro de los objetivos y metas 
trazados 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This work entitled: Proposed Financial Strategies for Increased Profitability always 
Imperial Restaurant of Chiclayo is an investigation that has allowed me to establish 
a comprehensive study of the reality studied in the aforementioned Restaurant, 
which we have allowed to be in contact with reality and address it an issue of this 
nature is critical to any organization or private or government institution, as the theme 
of Financial Strategies, is an ongoing and dynamic subject. 
Likewise the work that has been developing over financial control in the restaurant 
is not being very effective, is for this reason that the proposed Financial Strategies 
is crucial for the design of the objectives and goals set; Strategies therefore 
proposing is the right decision within the companies, so that they achieve reverse 
certain adverse situations and improve their functionality in this way contribute to the 
development of the company. All this will contribute to existing structures within the 
organization strengthen and unify in achieving the objectives and goals outlined 
 
